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Abstrak
PT. Sinar Surya Duta Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
distribusi makanan dan minuman Tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah untuk
menganalisa dan merancang suatu sistem informasi eksekutif bidang penjualan pada PT.Sinar
Surya Duta Pratama. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah
metodologi Iterasi dengan melakukan perencanaan, melakukan analisis kebutuhan, membuat
perancangan dan pengimplementasian serta memelihara sistem tersebut secara berkala. Hasil
implementasi sistem yang baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh PT.Sinar Surya Duta Pratama dalam pengelolaan transaksi penjualan dan
pengelolaan laporan untuk eksekutif. Kesimpulannya eksekutif dapat menentukan penempatan
produk yang paling diminati tiap daerah dan mengetahui produk mana yang paling
menguntungkan serta memudahkan perbandingan laporan antar periode
Kata kunci— Sistem Informasi, Eksekutif, Iterasi
Abstract
PT. Sinar Surya Pratama Duta is a company engaged in the distribution of food and beverages.
The purpose of doing this thesis is to analyze and design a field sales executive information systems in
PT.Sinar Surya Pratama Duta. The methodology used in the manufacture of this system is the
methodology iteration with planning, requirements analysis, design and implementation create and
maintain the system on a regular basis. The results of the implementation of the new system is expected to
address the problems faced by PT.Sinar Surya Pratama Duta in the management of sales transactions
and reports for executive management. In conclusion executives can determine the most desirable
product placement each area and determine which products are most profitable and easy comparison
between reporting periods.
Keywords— Information Systems, Executive, Iteration
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada zaman sekarang teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan
berperan penting dalam aktivitas suatu perusahaan. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi,
tentunya informasi pun kini menjadi suatu kebutuhan di dalam perusahaan. Informasi telah
menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk mencapai target dan tujuan
perusahaan. Untuk itu dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat dalam memudahkan berbagai
aktivitas perusahaan.
PT. Sinar Surya Duta Pratama belum terintegrasinya informasi internal dan eksternal
perusahaan ke dalam suatu sistem menyebabkan lamanya waktu pengambilan keputusan oleh
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eksekutif, sehingga mengakibatkan penjualan produk yang berlebihan dimana peminat produk
tersebut kurang didaerah-daerah tertentu serta kesulitan membandinkan laporan antar periode.
Pengambilan keputusan seperti ini dirasakan kurang baik bagi perusahaan, sehingga membuat
kami selaku penulis berinisiatif untuk membuat suatu sistem yang dapat membantu eksekutif
dalam pengambilan keputusan serta mengambil skripsi dengan judul ”Sistem Informasi
Eksekutif Bidang Penjualan pada PT.Sinar Surya Duta Pratama”
2. METODE PENELITIAN
2.1 Sistem Informasi Eksekutif
Sistem Informasi Eksekutif (executive Information System – EIS) adalah suatu system
yang memberikan informasi kepada para manajer ditingkat yang lebih tinggi atas kinerja
perusahaan secara keseluruhan [1].
Para perancang EIS membuat sistem secara fleksibel sehingga ia akan dapat memenuhi
keinginan semua eksekutif , apapun itu. Salah satu pendekatan dengan memberikan kemampuan
drill-down (perincian). Dengan pendekatan ini eksekutif dapat mengeluarkan ringkasan dan
kemudian secara berurutan menampilkan detail dari tingkat yanpg lebih rendah. Drill down
akan terus dilakukan sampa eksekutif merasa puas bahwa mereka telah mendapatkan jumlah
detail sesuai kebutuhan.
2.2 Metodologi
Metodologi yang digunakan adalah metodologi Iterasi. Dalam metodologi tahapan-
tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai teknik iteration atau pengulangan dimana suatu
proses dilakukuan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan [2].
Berikut ini adalah Tahapan dalam pengembangan sistem yang akan penulis lakukan :
1. Survei Sistem
Wawancara dan observasi dengan perusahaan untuk memperoleh data dan kinerja
eksekutif sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Analisis Sistem
Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi PT Sinar Surya Duta Pratama
dengan menggunakan kerangka PIECES serta mengumpulkan data dan informasi
menggunakan alat Matriks Analisis Sebab dan Akibat (Cause and Effect Analysis
Matrix),
3. Desain Sistem
Menggambarkan sebuh model yang akan dibuat untuk system dengan menggunkan
diagram use case, glosarium use case , Entity Relationship Diagram (ERD) , serta
membuat Bagan Alir (Flowchart).
4. Pembuatan Sistem
Pembuatan perancangan dan pembuatan software bagi PT Sinar Surya Duta Pratama
menggunakan software Microsoft visual basic 2010 serta sql server 2008.
2.3 Analisis Sistem
Menurut Jogiyanto Analisi Sistem adalah Penguraian dari  suatu sistem informasi yang
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya[3].
2.3.1 Analisis Masalah
Menurut Jeffery L. Witthen  tujuan fase analisis masalah adalah mempelajari dan
memahami  bidang masalah dengan cukup baik untuk secara menyeluruh menganalisis masalah,
kesempatan dan batasannya [2].
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Tujuan analisis permasalahan adalah untuk mempelajari dan memahami masalah
dengan baik dan menganalisis masalah, kesempatan dan kendala. Analisis permasalahan pada
penulisan skripsi ini menggunakan kerangka kerja PIECES. PIECES (perfomance ,information,
economics, control, efficiency, service) [2].
2.4 Visual Basic 2010
Visual Basic 2010 merupakan salah satu bahasa pemrograman yang handal dan banyak
digunakan oleh pengembang untuk membangun berbagai macam aplikasi windows [4].
2.5 SQL Server 2008
Structure Query Language server 2008 termasuk salah satu mesin database relasional.
System ini menggantikan  metode lama yang berdasarkan network dan hierarki [5].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Profil Perusahaan
PT Sinar Surya Duta Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi
makanan dan minuman. Perusahaan ini berdiri tahun 2002 memiliki karyawan tetap yang
berjumlah 20 orang, sedangkan untuk yang tidak tetap ada 5 sampai 6 orang seperti SPG dan
salesman. Perusahaan ini terletak di Jl. Jendral Sudirman No.1029 Palembang Telepon (0711)
364117. Berbagai macam produk makanan dan minuman didistribusikan oleh perusahaan
iniSebagai perusahaan distribusi. Perusahaan ini menyediakan berbagai media atau alat untuk
mendukung pekerjaan karyawannya. Dalam hal ini komputer merupakan perangkat yang paling
penting dalam perusahaan untuk menginput data-data dan sebagainya. Komputer di perusahaan
ini dilengkapi dengan program atau aplikasi pendukung dan ada baiknya untuk mengetahui dan
memantau kinerja dari aplikasi tersebut.
3.1.1 Visi dan Misi
Menjadi bisnis lokal dengan menyediakan kepada pelanggan, kelengkapan barang, mutu
yang bagus, dan harga bersaing, memberikan kepada pelanggan pelayanan yang menyenangkan
dan kenyamanan.
3.2 Analisis Permasalahan
Penulis melakukan analisis terhadap sistem yang ada (sistem yang berjalan) pada
PT.Sinar Surya Duta Pratama dengan cara mengumpulkan informasi dari sistem yang ada,
kemudian menemukan permasalahan, penyebab dari timbulnya masalah dan efek dari
permasalahan tersebut
3.2.1 Identifikasi Masalah Menggunakan Kerangka PIECES
Untuk mengidentifkasi permasalahan maka penulis menggunakan kerangka kerja
pemecahan masalah dengan kerangka PIECES (Performance, Information,Economic,
Control,Efficiency,and Service). Adapun tahapan-tahapan dalam kerangka PIECES dapat dilihat
pada table 1.
Tabel 1 Kerangka PIECES
Performances Eksekutif sulit untuk mengetahui terkait untuk pemgambilan
keputusan barang yang laku dan tidak laku.
Information Eksekutif mendapatkan informasi penjualan,pembelian dan stok
barang dalam bentuk yang kurang lengkap, sehingga harus
membuka kembali informasi yang ada.
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Economics Perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk karyawan
jika karyawan harus menyelesaikan laporan penjualan,pembelian
pada hari tersebut.
Control Sering terjadinya kesalahan pada saat pembuatan atau
penyimpanan data penjualan, pembelian maupun stock barang.
Efficiency Sulitnya eksekuti menganalisa informasi perkembangan penjualan
pada tiap bulanya atau per periode.
Service Sulitnya eksekutif untuk mendapatkan laporan penjualan dan
pembelian yang penting.
3.3 Analisis Kebutuhan
Pada analisis kebutuhan ini, akan diuraikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-
fungsional dari sistem yang akan dibangun.Untuk menguraikan kebutuhan-kebutuhan tersebut
digunakan diagram use case dan dijelaskan secara rinci pada glosarium use case.
3.3.1 Kebutuhan Fungsional
Tujuan dari pembuatan use case adalah untuk mendapatkan dan menganalisis kebutuhan
yang diharapkan berguna untuk sistem yang akan dibangun dan diimplementasikan.
Berikut adalah use case yang akan dibangun pada PT.Sinar Surya Duta Pratama, untuk lebih
memahami dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 1 Diagram Use Case
3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional
Tujuan dari pembuatan Matriks Sistem Kandidat adalah merupakan alat yang digunakan
untuk mengorganisasi dan membandingkan karakteristik solusi beberapa kandidat yang ada
didalam proses pengembangan sebuah sistem informasi. Berikut adalah Matriks Sistem
Kandidat dari pengembangan  pada PT.Sinar Surya Duta Pratama, untuk lebih memahami dapat
dilihat pada Tabel 2
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Tabel 2 Matriks Sistem Kandidat
Karakteristik Kandidat 1 Kandidat 2
Deskripsi Membuat program sendiri
dengan menyewa analisis
dan programer
Membeli dengan
paket di
www.tokokasirku.c
om
Bagian sistem yang
dikomputerisasikan
fitur pengolah transaksi
perusahaan yang meliputi
bagian pembelian penjualan
dan persediaan serta bentuk
penyajian laporan yang
ditujukan ke Eksekutif
,serta grafik penjualan
Fitur yang
disediakan aplikasi
tersebut meliputi
transaksi penjualan
, pembelian,
persediaan barang ,
dan laporan
Manfaat Membantu Eksekutif
didalam melaksanakan
pekerjaannya terkait
dengan pengambilan
keputusan strategis.
Membantu
eksekutif melihat
laporan
barang,penjualan,p
embelian.
Server dan client 1. Komputer server, dengan
spesifikasi perangkat keras
(hardware) adalah Xeon-
1120v2, 4GB DDR3 PC-
12800 ECC UDIMM, 1 TB
HDD SATA, DVD-ROM,
VGA SVGA 8MB, GbE
NIC, TowerCase, BENQ
Monitor LED 20inc
,Rapopo x1800
OpticalMouse&keyyboard
2.Komputer client, dengan
spesifikasi perangkat keras
(hardware) :
Acer PC AMTC605 – intel
core 3 + LED Acer
15’6,windows
7HomePremium.
1.Komputer Server
HP Proliant
ML310eG8 v2
TowerCase,
KeyboardLogitech
media combo
MK220,
BlackOptical&
mouse, monitor
LED HP LV1911
2.Komputer Client
Processor:
HP PC 110 core 13
+ LED 15’6 HP
,Win 7 Pro –
BUNDLE
Alat perangkat lunak
yang diperlukan
1.Windows 7
2.MicrosoftVisual
Basic 2010
3.Microsoft SQL Server
2008
4.CrystalReports
1.Windows 7
2.Paket aplikasi
easy manager
Perangkat lunak
aplikasi
Solusi pengembangan baru. Solusi Paket
Metode pemrosesan
data
Client Server Client Server
Alat keluaran dan
implikasi
1 unit PrinterCanonPixma
MX397
EPSON L210
Alat masukan dan
implikasi
Keyboard
Mouse
Keyboard
Mouse
Alat penyimpanan
dan implikasi
Microsoft SQL Server 2008 Keyboard
Mouse
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3.4 Rancangan Proses
3.4.1 Data Flow Diagram Konteks
Diagram konteks merupakan bagian dari Data Flow Diagram yang berada pada level
yang paling tinggi. Diagram konteks dibawah ini menggambarkan lingkup sistem PT. Sinar
Surya Duta Pratama.
Gambar 2 DFD Konteks
3.4.2 DAD Sistem Fisik
Gambar DAD fisik sistem informasi eksekutif pada PT.Sinar Surya Duta Pratama dapat
dilihat pada  gambar 3 dibawah ini.
Gambar 3 DAD Sitem Fisik
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4.4 Rancangan Data
4.4.1 Entity Relation Diagram
Diagram dari hubungan merupakan level tertinggi dari Data Flow Diagram (DAD) yang
menggambarkan semua output dari sistem, juga memberikan gambaran keseluruhan sistem.
Diagram hubungan hanya mempunyai satu sistem dan tidak mempunyai Datastore. ERD dari
sistem informasi eksekutif bidang penjualan pada PT.Sinar Surya Duta Pratama  dapat dilihat
pada gambar 4 :
Gambar 4 Entity Relationship Diagram (ERD)
4.4.2 Relasi antar Tabel
Relasi antar Tabel dari sistem informasi eksekutif bidang penjualan pada PT.Sinar Surya
Duta Pratama  dapat dilihat pada gambar 5 :
Gambar 5 Relasi antar Tabel
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4.5 Rancangan Program
4.5.1 Rancangan Logika Program
Rancangan program merupakan rancangan antar muka yang menjelaskan cara kerja
pemakaian suatu perangkat lunak yang dihasilkan. Rancangan program tersebut terdiri dari
logika program, rancangan antarmuka serta rancangan keluaran dari perangkat lunak yang
dihasilkan.
4.5.1.1 Flowchart Login
Flowchart dari form Login ditunjukkan pada gambar 6 dibawah ini.
Gambar 6 Flowchart Login
4.5.1.2 FlowchartMenu Utama
Flowchart dari formMenu Utama ditunjukkan pada gambar 7 dibawah ini.
Gambar 7 FlowchartMenu Utama
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4.5.1.3 Flowchart Eksekutif
Flowchart dari form Eksekutif ditunjukkan pada gambar 8 dibawah ini.
Gambar 8 Flowchart Eksekutif
4.5.2 Rancangan Antar Muka
Rancangan antarmuka merupakan tampilan pada layar komputer dari sebuah perangkat
lunak yang dihasilkan. Rancangan antar muka dari sistem informasi eksekutif bidang produksi
pada PT.Sinar Surya Duta Pratama.
4.5.2.1 Rancangan Layar Login
Form ini merupakan tampilan awal pada saat aplikasi dijalankan oleh user, dimana form
ini terdapat kolom nama dan password. Rancangan antarmuka dari form menu Login dapat
dilihat pada gambar 9.
Gambar 9 Rancangan Layar Login
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4.5.2.2 Rancangan Menu Utama
Form menu utama ini muncul ketika pengguna sudah login ke dalam sistem. Di dalam
form ini terdapat menu menu dimana hak akses masing-masing pengguna telah diatur oleh
sistem. Rancangan antarmuka formMenu utama dapat dilihat pada gambar 10 .
Gambar 10 Rancangan Layar Menu Utama
4.5.2.3 Rancangan Layar Grafik Penjualan Terlaris
Form pengguna merupakan form yang digunakan Eksekutif untuk melihat grafik
penjualan barang terlaris. Rancangan antarmuka form Eksekutif dapat dilihat pada gambar 11.
Gambar 11 Rancangan Grafik Penjualan Terlaris
4.5.2.4 Rancangan Layar Grafik Target Penjualan
Form pengguna merupakan form yang digunakan Eksekutif untuk melihat grafikTarget
Penjualan. Rancangan antarmuka form Eksekutif dapat dilihat pada gambar 12.
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Gambar 12 Rancangan Layar Grafik Target Penjualan
4. KESIMPULAN
Dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem informasi eksekutif
bidang penjualan pada PT. Sinar Surya Duta Pratama, maka penulis bisa menarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem ini, eksekutif dapat dengan mudah menentukan penempatan
produk yang paling diminati pada setiap daerah.
2. Dengan adanya sistem ini, Eksekutif dapat membandingkan laporan  penjualan antar
periode dengan cepat tanpa harus menganalisa kembali data-data yang ada.
3. Dengan adanya sistem ini, Eksekutif dapat mengetahui produk mana yang paling
diminati dan yang menghasilkan keuntungan paling besar dengan hanya melihat
jumlah penjualan maupun daerah pemasaran produk tersebut.
5. SARAN
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk dapat menunjang
keberhasilan sistem informasi eksekutif pada PT.Sinar Surya Duta Pratama yaitu :
1. Diharapkan agar sistem yang baru dibuat dapat diimplementasikan sehingga
pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan eksekutif dalam
membuat perencanaan serta pengambilan keputusan strategis.
2. Perlunya sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola kelangsungan sistem
agar dapat berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya yang dapat diperoleh dari
kegiatan training.
3. Dibutuhkan perbaharuan software dan hardware secara berkala karena teknologi yang
ada cenderung terus berubah guna penunjang sistem tetap berjalan baik.
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